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Abstrak 
 
Latar belakang :Tingginya angka kematian ibu  merupakan tantangan besar bagi 
Indonesia. Tahun 2015 angka kematian ibu mencapai 305 kematian per 100.000 
kelahiran hidup. Angka ini berada dibawah target ideal angka kematian ibu yang 
tercantum dalam sustainable development goal sebesar 70 kematian per 100.000 
kelahiran hidup. Salah satu cara untuk menurunkan angka kematian ibu adalah 
dengan memanfaatkan secara maksimal fasilitas kesehatan primer maternal. 
Pemanfaatan layanan kesehatan maternal dilihat dari 3 kegiatan utama: kunjungan 
antenatal, pertolongan persalinan dan kunjungan nifas. Dinkes Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2015 mengemukakan cakupan ketiga kegiatan ini terhitung tinggi, namun 
dalam penelitian yang pernah ada ditemukan bahwa hasil tersebut belum merata di 
seluruh wilayah, hal ini disebabkan  beberapa faktor seperti tingkat pengetahuan, 
dukungan keluarga dan  akses ke pusat pelayanan kesehatan. Tujuan: mengetahui 
hubungan antara tingkat pengetahuan, dukungan keluarga dan akses layanan 
Kesehatan dengan tingkat pemanfaatan layanan kesehatan maternal primer di Desa 
Nogosaren Kecamatan Getasan. Metode penelitian: kuantitatif korelasional untuk 
mencari ada tidaknya hubungan bermakna antara variabel, serta tingkatan hubungan 
antara variabel. Hasil penelitian: Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat 
pengetahuan (p value 0,020), dan dukungan keluarga (p value 0,033) berhubungan 
dengan tingkat pemanfaatan layanan kesehatan maternal primer, dengan tingkat 
keeratan hubungan  lemah. Sedangkan akses  tidak berhubungan dengan tingkat 
pemanfaatan layanan kesehatan maternal primer (p value 0,715). Kesimpulan : 
semakin tinggi tingkat pengetahuan, dan semakin aktif dukungan keluarga semakin 
tinggi tingkat pemanfaatan layanan kesehatan maternal di Desa Nogosaren 
Kecamatan Getasan.   
 
Kata kunci: pengetahuan, dukungan keluarga, akses, pemanfaatan layanan 
kesehatan maternal primer 
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Abstract 
 
Title: The Utilization of Primary Maternal Care  at Desa Nogosaren Kecamatan 
Getasan, Kabupaten Semarang 
 
Background: the high number of maternal mortality in Indonesia is a major 
challenge. Indonesia's maternal mortality rate in 2015 reached 305 deaths per 
100,000 live births. This number is far from an ideal target  listed by the sustainable 
development goal which is 70. Primary maternal health care utilization can be done 
to reduce maternal mortality. The maternal utilization figures can be seen from three 
main activities, which are  antenatal care, maternal deliveries and postpartum visits. 
Central Java Provincial Health Office in 2015 found that the coverage of these 3 
activities are seen as high. However,  previous researches found that the result is not 
even in all areas, it is caused by several factors such as level of knowlede, family 
support,and access to the health service center. Aims: to find the relationship 
between knowledge rate, family support, and the access to health services with the 
utilization of maternal primary health facilities in Desa Nogosaren Kecamatan 
Getasan. Research metodology: a quantitative correlational research to find the 
relationship between variables and also the level of relation between variables. 
Result : It is found that the knowledge rate (p value 0,020), and family support (p 
value 0,033) are not highly related with the utilization of maternal primary health. 
On the other hand, access is not (p value 0,715). Conclusion: the higher the 
knowledge, and the more active family support is, the higher the utilization of 
primary maternal health service would be .  
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